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RESUMEN
El  presente  proyecto  de  extensión  tiene  por  objetivo  dar  a  conocer  a  la
comunidad académica y externa conocimientos básicos sobre las principales
crisis  políticas,  económicas  y  sociales,  llevando  en  consideración  las
geopolíticas de las principales guerras, conflicto, procesos de cooperación y de
integración regional que se desarrollan en el escenario internacional y regional
latinoamericano. Incentivando al debate de temas contemporáneos de filosofía
política,  geopolítica,  política y estrategia a partir  de la  exhibición de videos,
presentación  de  Slide  con  explicaciones  didácticas  por  parte  de  docentes,
discentes y miembros del equipo del NEEGI (Núcleo de Estudios Estratégicos
Geopolítica e Integración Regional) y sus diversos observatorios. Además, son
debatidos temas contemporáneos de la política Nacional e Internacional, como
la crisis petrolífera y energética, el papel de los medios de comunicación en la
política,  la  cuestión de género y las relaciones sociales de poder,  las crisis
políticas  en  América  Latina  y  el  papel  de  los  países  emergentes  en  la
gobernanza global. Se analizan las principales causas y consecuencias de las
grandes  crisis,  el  papel  y  la  influencia  de  las  principales  crisis  políticas,
económicas  y  sociales  contemporáneas.  La  metodología que  se  utiliza  es
través del planeamiento y la organización de minicursos que son divulgados
por  las  diferentes  redes  sociales  (Facebook,  Instagram  y  blog),  así  como
carteles  divulgando  las  diferentes  temáticas  presentadas.  También  se
procederá al apoyo y realización de eventos, palestras y debates relacionados
a las principales temáticas abordadas por el presente proyecto. En cuanto a los
resultados que se pretende alcanzar con la acción de extensión es de contribuir
para el  debate y la difusión de conocimientos sobre la Política Internacional
contemporánea, con la finalidad de generar conciencia que nos permita pensar
en ideas para futuros proyectos estratégicos que nos ayuden a enfrentar  o
apaciguar diversas realidades que enfrentamos en la actualidad. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente proyecto de extensión tiene por objetivo dar a conocer a la
comunidad académica y externa conocimientos básicos sobre las principales
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crisis  políticas,  económicas  y  sociales,  llevando  en  consideración  las
geopolíticas de las principales guerras, conflicto, procesos de cooperación y de
integración regional que se desarrollan en el escenario internacional y regional
latinoamericano. Incentivando al debate de temas contemporáneos de filosofía
política,  geopolítica,  política y estrategia a partir  de la  exhibición de videos,
presentación  de  Slide  con  explicaciones  didácticas  por  parte  de  docentes,
discentes y miembros del equipo del NEEGI (Núcleo de Estudios Estratégicos
Geopolítica e Integración Regional) y sus diversos observatorios. En cuanto a
los resultados que se pretende alcanzar es de contribuir para el debate y la
difusión de conocimientos sobre la Política Internacional contemporánea, con la
finalidad de generar conciencia que nos permita pensar en ideas para futuros
proyectos  estratégicos  que  nos  ayuden  a  enfrentar  o  apaciguar  diversas
realidades de la actualidad.
2. METODOLOGÍA
Este  curso  de extensión  se  desarrolla  a  través de ciclos  de debates
planeados,  organizados  y  ejecutados  por  medio  de  minicursos  que  son
divulgados por las diferentes redes sociales (Facebook, Instagram y blog), así
como  medios  físicos  como  carteles  divulgando  las  diferentes  temáticas
presentadas  en  cada  ciclo  de  debate.  En  los  cuales  contamos  con  la
participación  del  equipo  del  NEEGI  (Núcleo  de  Estudios  Estratégicos,
Geopolítica  e  Integración  Regional),  y  sus  respectivos  observatorios,
importante Núcleo de Estudio interdisciplinar en el que contamos con discentes
y  docentes  de  diferentes  áreas  (Ingeniería,  Geografía,  Biología,  Relaciones
Internacionales,  etc.)  que  contribuyen  con  la  presentación  de  diferentes
minicursos, cada uno aportando con la difusión de conocimientos de sus áreas
de estudio. Procediendo también al apoyo y realización de eventos, palestras y
debates relacionados a las principales temáticas abordadas por  el  presente
proyecto.
3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
Las principales corrientes teóricas y modelos analíticos de la geopolítica,
de la formación del Sistema Mundo y del Sistema Interestatal Internacional, que




integración regional en la periferia del Sistema Internacional, con foco en los
procesos  regional  envolviendo  América  Latina,  Asia  y  África.  Las  Teorías
Políticas y Sociológicas, las Teorías de las Relaciones Internacionales y de la
Política Internacional.  Así como la Geopolítica son las principales referencias
teóricas  utilizadas  en  este  ciclo  de  delate,  especialmente  lo  relacionado  al
análisis histórico- estructural de la formación del Sistema- Mundo capitalista y
de  la  formación  del  sistema  Interestatal  Internacional,  para  analizar  los
procesos de dominación y ejercicio de hegemonía norte- sur, por parte de las
grandes potencias,  así  como los respectivos conflictos generados por  estos
procesos.
4. RESULTADOS 
Se pretende contribuir con debates y la difusión de conocimientos sobre
la Política Internacional contemporánea, con la finalidad de generar conciencia
que nos permita pensar en ideas para futuros proyectos estratégicos que nos
ayuden a  enfrentar  o  apaciguar  diversas realidades que enfrentamos en la
actualidad,  incentivando  a  la  investigación  y  el  debate  sobre  temas
relacionados con la integración regional. Además de Colaborar para el debate y
difusión de conocimiento sobre la importancia de los procesos de integración y
formación de bloques regionales en América del Sur y América Latina, en Asia
y en África. En este punto se destaca por ejemplo la realización del I SIEEGI (I
Seminario  Internacional  de  Estudios  Estratégicos  Geopolíticas  e  Integración
Regional: desarrollo y Soberanía en América del Sur) realizado entre los días
19 al 23 de junio, con 32 destacados estudiosos latinoamericanos. Apoyamos
así a los debates, seminarios y difusión continuada de temas de relevancia
estratégica sobre los procesos de integración regional junto a educadores y
formadores de opiniones. Por fin, a través de los minicursos brindamos debate,
difusión  e  integración  de  la  comunidad  académica  sobre  las  temáticas
abordadas por este proyecto como los realizado durante el mes de septiembre:
“Minicurso: Formación básica, teórica para el análisis del sector energético” y el
“Minicurso de Revoluciones Coloridas y Guerra Híbrida en América Latina”, así





Para  concluir  destacamos  la  relevancia  de  los  Núcleos  de  Estudios
dentro  de  la  universidad,  debido  a  la  gran  contribución  para  la  formación
académica y personal de los discentes, debido a que formar parte del NEEGI y
ser bolsista del proyecto extensión “ Ciclo de debate: Geopolítica de las crisis,
conflictos y procesos de Integración Regional me ha dado la oportunidad de
formar  parte  de  un  gran  equipo  de  colegas  y  profesores  con  los  cuales
logramos  realizar varias actividades, entre ellos de nivel internacional como el I
SIEEGI, en el que se ha logrado debatir cuestiones relacionadas a los Estudios
Estratégicos, Geopolítica e Integración Regional, considerando los principales
desafíos  contemporáneas  para  la  Soberanía  y  el  Desarrollo  de  los  países
sudamericanos, con la participación de académicos discentes y docentes de
América Latina. 
Por  otro  lado,  la  relevancia  de  los  minicursos  que  son  realizados
conjuntamente con los discentes de diferentes áreas en donde se logra reunir a
la  comunidad  académica  y  a  la  comunidad  externa  para  debatir  sobre
cuestiones relacionadas a las principales crisis políticas, económicas y sociales
que vamos presenciando en América Latina y el mundo. Para finalizar también
considero importante resaltar las reuniones periódicas que son ejecutadas por
el equipo del NEEGI, en donde realizamos debates teóricos y planeamiento
conjunto de las diferentes actividades que serán realizadas por el grupo, así
como la adhesión nuevos colegas que se van sumando al equipo y contribuyen
para la formación en grupo.
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